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LEGAL PERIODICAL REVIEW
United States
ARTICLES
Abuse of Rights. Julio Cueto-Rua, Louisiana L. R., Vol. 35, No. 5, 1975
Special Issue.
Aliens, Deportation and the Equal Protection Clause: A Critical Reap-
praisal. Golden Gate L. R., Vol. 6, No. 1, Fall 1975.
Antitrust Suits by Foreign Nations. Lawrence R. Velvei. Catholic Univ.
L. R., Vol. 25, No. 1, Fall 1975.
Bargaining Power and Strategy in the Foreign Investment Process: A
Current Andean Code Analysis. Frederick M. Abbot. Syracuse J. of
Int'l L. and Comm., Vol. 3, No. 2, Fall 1975.
Conflict Avoidance in Concession Agreements. David N. Smith and Louis
T. Wells. Howard Int'l L. J., Vol. 17, No. 1, Winter 1976.
Consequences of the Succession of States on Nationality of Corporations in
Private International Law-"Summum Ius Summa Iniuria." Ray-
mond 0. Ward. Univ. of West Los Angeles L. R., Vol. 7, Winter 1975.
Direct Broadcast Satellites: The Conceptual Convergence of the Free Flow
of Information and National Sovereignty. John T. Powell. Cal. West-
ern Int'l L. J., Vol. 6, No. 1, Winter 1975.
Environmental Impact Assessment: A Comparative Analysis of the Federal
Response in Canada and the United States. Sandra K. McCallum.
Alberta L. R., Vol. 13, No. 3, 1975.
Foreign Banking in the United States: Growth and Regulatory Issues.
Frances A. Lees. Denver J. of Int'l L. & Pol., Vol. 5, No. 2, Fall 1975.
International Law and Economic Coercion. Derek W. Bowett. Virginia J.
on Int'l L., Vol. 16, No. 2, Winter 1976.
International Responsibility of States for their Administration of Justice.
B. Vitanyi. Netherlands International L. R., Vol. 22, No. 2, 1975.
LAWYER OF THE AMERICAS
Jamaican Criminal Law: The Judicial Contribution. John Hucker. Anglo-
American L. R., Vol. 4, No. 3, July-Sept. 1975.
Law of the Sea: Its Impact on the International Energy Crisis. Luke W.
Finlay and Maxwell S. McKnight. Law & Pol. in Int'l Bus., Vol. 6,
No. 3, Summer 1974.
Legal Issues in Inter-American Relations. William Sprague Barnes. Texas
Int'l L. J., Vol. 11, No. 1, Winter 1975.
Legal Protection for Marine Mammals: An Overview of Innovative Re.
source Conservation Legislation. George Cameron Coggins. Environ-
mental Law, Vol. 6, No. 1, Fall 1975.
Private Investment in Latin America: Renegotiating the Bargain. J. J.
Jova. Texas Int'l L. J., Vol. 10, No. 3, Summer 1975.
Property Rights in the World Ocean- Francis T. Christy, Jr. Natural Re-
sources J., Vol. 15, No. 4, Oct. 1975.
The Andean Foreign Investment Code. S. C. Fouts. Texas Int'l L. J., Vol.
10, No. 3, Summer 1975.
The Bermuda Agreement Revisited: A Look at the Past, Present and Fu-
ture of Bilateral Air Transport Agreements. J. of Air Law & Comm.,
Vol. 41, No. 3, Summer 1975.
The Canada Development Corporation: A Proposal to Reconcile its Conflict
of Objectives. Daniel Lapres. J. Int'l L. & Eco., Vol. 9, No. 3, Dec.
1974.
The Control of Technology Transfer: The Burke-Hartke Legislation and
the Andean Investment Code. A. J. Mirabito. The Int'l Lawyer, Vol. 8,
No. 4, Oct. 1974.
The Establishment of International Standards for Transnational Environ-
mental Injury. Ved P. Nanda. Iowa L R., Vol. 60, No. 5, June 1975.
The Global Environment and International Law: Challenge and Response.
R. A. Falk. Univ. of Kansas L.R., Vol. 23, No. 3, Spring 1975.
The Guatemala Protocol to the Warsaw Convention. Robert P. Boyle.
California Western Int'l L.J., Vol. 6, No. 1, Winter 1975.
The Law of the Sea at the Caracas Session: A Brief Evaluation. H. Cami-
nos. Columbia J. of Transnational L., Vol. 14, No. 1, 1975.
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The Patent System and the Transfer of Technology to Less-Developed
Countries. Sanjaya Lall. J. of World Trade L., Vol. 10, No. 1, Jan.-
Feb. 1976.
The Revised OAS Charter and the Protection of Human Rights. Thomas
Buergenthal. Am. J. of Int'l L., Vol. 69, No. 4, Oct. 1975.
The Structure and Role of Courts of Appeal in Civil Law Systems. Nina
Nichols Pugh. Louisiana L.R., Vol. 35, No. 5, 1975 Special Issue.
The Third United Nations Conference on the Law of the Sea: The 1975
Geneva Session. John R. Stevenson and Bernard H. Oxman. Am. J.
of Int'l L., Vol. 69, No. 4, Oct. 1975.
Toward an International Commodity Agreement on Petroleum. Carlos
Loumiet. Denver J. of Int'l L. & Pol., Vol. 5, No. 2, Fall 1975.
COMMENTARIES
Codification in Latin America: The Brazilian Commercial Code of 1850.
W. R. Swartz. Texas Int'l L. J., Vol. 10, No. 2, Spring 1975.
Controlling the Environmental Hazards of International Development.
George D. Appelbaum. Ecology Law Quarterly, Vol. 5, No. 2, 1976.
Foreign Ships in American Ports: The Question of NLRB Jurisdiction.
Cornell Int'l L. J., Vol. 9, No. 1, Dec. 1975.
Immigration Law and the Refugee-A Recommendation to Harmonize
the Statutes with the Treaties. Donal M. Hill. California Western
Int'l L. J., Vol. 6, No. 1, Winter 1975.
NOTES
Arbitration Clauses in International Contracts and the Extraterritorial
Reach of the Securities Exchange Act of 1934 in Light of Scherk v.
Alberto-Culver Co. Syracuse L. R., Vol. 26, No. 3, Summer 1975.
Colombia's Tax Reform and its Effects on Foreign Business. Dominic A.
Perenzin. The Int'l Lawyer, Vol. 10, No. 1, Winter 1976.
Constitutional Issues in the Settlement of Property Claims Against Foreign
States. Julie Bomke Bannerman. Hastings Constitutional L. Quarterly,
Vol. 2, No. 4, Fall 1975.
LAWYER OF THE AMERICAS
Hot Pursuit from a Fisheries Zone. Eugene Fidell. American J. of Int'l L.,
Vol. 70, No. 1, Jan. 1976.
International Law-Criminal Law-In the Absence of Protest by the
Asylum Nations, a Federal Court has Jurisdiction Over a Defendant
Brought into the District by Forcible Abduction: United States v.
Lira. Connecticut L. R., Vol. 8, No. 1, Fall 1975.
Legal Aspects of the International Whaling Controversy: Will Jonah
Swallow the Whales? J. of Int'l L. & Pol., Vol. 8, No. 2, Fall 1975.
Refugees Under United States Immigration Law. Cleveland State Law
Review, Vol. 24, No. 3, 1975.
The Capacity of Foreign Sovereigns to Sue in Private Federal Antitrust
Actions. Cornell Int'l L. J., Vol. 9, No. 1, Dec. 1975.
The Recognition and Enforcement of Foreign Judgments: Federal Versus
State Power Under the Dormant Foreign Commerce Clause. Virginia
J. of Int'l L., Vol. 16, No. 2, Winter 1976.
Wandering Between Two Worlds: Employment Discrimination Against
Aliens. Virginia J. of Int'l L., Vol. 16, No. 2, Winter 1976.
SYMPOSIA
Immigration. San Diego L. R., Vol. 13, No. 1, Dec. 1975.
Implementation of the Coastal Zone Management Act of 1972. William
and Mary L. R., Vol. 16, No. 4, Summer 1975.
ALSO NOTED
The publications listed below contain, among others, the following
articles of interest:
A. International Legal Materials, Vol. XIV, No. 6, November 1975.
United States: District Court for the District of Columbia Deci-
sion in Sierra Club et al v. Coleman and Tiemann (National
Environmental Policy Act; Environmental Impact Assessment
of Darien Gap Highway through Panama and Colombia.)
LEGAL PERIODICAL REVIEW
United States: State of New York Court of Appeals: Decision in
Banco Franc6s e Brasileiro, S. A. v. John Doe No. 1 et al.
(Access to New York Courts by Foreign Bank; Foreign Cur-
rency Exchange Regulations of Brazil; Implications of Member-
ship in the International Monetary Fund.)
Venezuela: Law on the Transformation of Foreign Companies
into National Companies.
Law on the Nationalization of the Petroleum Industry.
B. Real Property, Probate & Trust Journal, Vol. 10. No. 3, Fall 1975.
Acquisition of Foreign Property by Americans
Hypothetical Questions and Probate Problems-Thomas P.
Ford
Canada: Federal and Ontario Law-Arthur R. A. Scace
Canada: Quebec Law-Alan Z. Golden
Canada: Taxation of Nonresident Transactions - Arthur
R. A. Scace
Canada: Foreign Investment Review Act-Alan Z. Golden
Puerto Rico-Robert S. Griggs
Mexico: I-Roberto Martinez Guerrero
Mexico: II-Leonard v. B. Sutton
C. Harvard International Law Journal, Vol. 17, No. 1, Winter 1976.
Developments in International Commercial Arbitration
Arbitration Under the Auspices of the International Centre
for Settlement of Investment Disputes (ICSID)
Antitrust and Arbitration in International Commerce
The Arbitrability of Gaps in Long-Term Scientific, Techni-
cal and Industrial Development Contracts
Latin America and International Arbitration Convention
The UNCITRAL Arbitration Rules
D. Columbia Journal of Transnational Law, Vol. 14, No. 1, 1975.
The Friedmann Series in International Law
LAWYER OF THE AMERICAS
LAW OF THE SEA: FROM CARACAS TO GENEVA-
A TIME FOR DECISION
Post Caracas: Striking a Bargain for Settlement at
Geneva
A New International Law for the Deep Seabed Regime
A Closer Look at some Issues for Geneva-Oceans Pol-
icy, Marine Environment, and Fisheries.
Iberoamerica
Algunos Aspectos de la Titularidad de la Tierra en Derecho Agrario.
Adolfo Gelsi Bidart. M~rida, Venezuela: Nim. 6 Revista de Derecho y
Reforma Agraria, Facultad de Derecho, Universidad de los Andes,
sept. de 1975.
El Arbitraje en los Contratos Internacionales sobre el Uso de Marcas y
Explotaci6n de Patentes. David Rangel Medina. M6xico: Rev. Mexi-
cana de la Propiedad Industrial y Artistica, Afio XIII, Ntms. 25-26,
enero-dic. de 1975.
El Proceso de Integraci6n en America Latina en 1974. Buenos Aires: Insti-
tuto para la Integraci6n de Am6rica Latina, $5.00, franqueo incluido.
La Adaptaci6n de lo Pactado a los Cambios Contextuales que Inciden en
un Proceso de Integraci6n. Francisco Orrego Vicufia. Buenos Aires:
Derecho de la Integraci6n, Vol. VIII, No. 20, nov. de 1975.
La Aproximaci6n de las Legislaciones Relativas a la Migraci6n Laboral y
Seguridad Social en el Acuerdo de Cartagena. M. Casanova. Buenos
Aires: Derecho de la Integraci6n, Vol. VIII, Nims. 18 y 19, marzo-
julio de 1975.
La Cuesti6n de la Propiedad Industrial en Am6rica Latina y su Papel en
el Proceso de Desarrollo e Integraci6n Econ6mica. Edward White.
Buenos Aires: Derecho de la Integraci6n, Vol. VIII, Nqm. 20, nov.
de 1975.
La Ley Argentina sobre Inversiones Extranjeras y su Inspiraci6n en el
Mercado Com6n Andino. R. Y. Stebbings. Buenos Aires: Derecho
de la Integraci6n, Vol. VIII, Ni'ms. 18 y 19, marzo-julio de 1975.
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La Ley Mexicana que Regula el Traspaso de Tecnologia. Hope H. Camp,
Jr. y Clarence J. Mann. 'M6xico: Rev. Mexicana de la Propiedad
Industrial y Artistica, Afio XIII, N6ms. 25-26, enero-dic. de 1975.
La Organizaci6n del Acuerdo de Cartagena. F. J. Vendrell. Buenos Aires.
Derecho de la Integraci6n, Vol- VIII, Ndms. 18 y 19, marzo-julio de
1975.
La Politica de los Estados Unidos Hacia el Sector Agropecuario Latino-
americano. Fernando Scornik. Mrida, Venezuela: N~im. 6, Rev. de
Derecho y Reforma Agraria, Facultad de Derecho, Universidad de
los Andes, sept. de 1975.
La Transici6n del Derecho de la Propiedad Industrial en la America
Latina. Cisar Sepfilveda. Mexico: Rev. Mexicana de la Propiedad
Industrial y Artistica, Afio XIII, N'ims. 25-26, enero-diciembre de
1975.
Los Recursos Minerales Compartidos entre Estados y el Derecho Inter-
nacional. J. A. Barberis. Buenos Aires: Derecho de la Integraci6n,
Vol. VIII, Nfxms. 18 y 19, marzo-julio de 1975.
M&odos de Soluci6n de Controversias Comerciales Internacionales. Emilio
J. Cirdenas. Buenos Aires: Derecho de la Integraci6n, Vol. VIII,
Ndim. 20, nov. de 1975.
Pricticas Restrictivas de Comercio, Competencia Desleal y "Dumping" en
la Integraci6n Econ6mica Centroamericana. Pedro E. Fernandez
Lalanne. Buenos Aires: Derecho de la Integraci6n, Vol. VIII, N im. 2,
nov. de 1975.
Propuesta de un Regimen de Propiedad Industrial para el Derecho del
Mar. J. Harold Nissen. Mexico: Rev. Mexicana de la Propiedad
Industrial y Artistica, Afio XIII, Niims. 25-26, enero-dic. de 1975.
Situaci6n Actual del Sector Agricola y de la Reforma Agraria en Venezuela.
Jos6 M. Franco Garcia. Mrida, Venezuela: N~im. 6 Rev. Derecho y
Reforma Agraria, Facultad de Derecho, Universidad de los Andes,
sept. de 1975.
